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ВПРОВАДЖЕННЯ ПОСАДИ 
КИЇВСЬКОГО ВІЙСЬКОВОГО ГУБЕРНАТОРА 
(1797–1812 рр.)
Ó äðóã³é ïîëîâèí³ XVIII ñò. Ðîñ³éñüêà ³ìïåð³ÿ çíà÷íî ðîçøèðèëà ñâî¿
êîðäîíè íà çàõ³ä ³ ï³âäåííèé çàõ³ä. Ïðèºäíàí³ çåìë³ ìàëè ð³çí³ óïðàâë³íñüê³
òðàäèö³¿ é ³ñòîð³þ, ùî çìóñèëî öàðñüêèé óðÿä âäàòèñÿ äî åêñïåðèìåíò³â ³ç óò-
âîðåííÿì íîâèõ àäì³í³ñòðàòèâíèõ îäèíèöü òà çàïðîâàäæåííÿì â³äïîâ³äíèõ
ïîñàä, ùî îï³êóâàëèñÿ á öèìè òåðèòîð³ÿìè. Íà 1796 ð., íà ìîìåíò êîðîíàö³¿
³ìïåðàòîðà Ïàâëà ², íà óêðà¿íñüêèõ òåðåíàõ ³ñíóâàëî ï’ÿòü ãóáåðí³é – Êè¿â-
ñüêà, Ïîä³ëüñüêà, Âîëèíñüêà, Ìàëîðîñ³éñüêà ³ Íîâîðîñ³éñüêà. Â íèõ, çã³äíî ç
óêàçîì Êàòåðèíè ²² 1775 ð. ïðî íîâå îáëàøòóâàííÿ ãóáåðí³é, âëàäó ìàâ ãóáåð-
íàòîð. Ïàâëî ², ñòàâøè ³ìïåðàòîðîì Ðîñ³¿, ÷åðåç íåëþáîâ äî ñâîº¿ ïîïåðåäíè-
ö³ ïî÷àâ âïðîâàäæóâàòè çì³íè. Âîíè íå îìèíóëè é ãóáåðíñüêå óïðàâë³ííÿ. Ñà-
ìå â òîé ÷àñ áóëî çàïðîâàäæåíî íîâó ïîñàäó äëÿ ì³ñöåâîãî óðÿäóâàííÿ – â³é-
ñüêîâèé ãóáåðíàòîð. Ñåðåä ïåðøèõ òàêèõ ïîñàäîâö³â áóâ òàêîæ êè¿âñüêèé.
²ñòîð³îãðàô³÷íèé îãëÿä ïðîáëåìè äàº ìîæëèâ³ñòü íàãîëîñèòè íà íåäîñòàò-
í³é óâàç³ ³ñòîðèê³â äî ïèòàííÿ ä³ÿëüíîñò³ êè¿âñüêèõ â³éñüêîâèõ ãóáåðíàòîð³â
òà öüîãî ³íñòèòóòó çàãàëîì. ×àñòî â÷åí³ îòîòîæíþþòü ¿õ ç ãåíåðàë-ãóáåðíàòî-
ðàìè ÷è â³éñüêîâèìè ãåíåðàë-ãóáåðíàòîðàìè. Ñåðåä çàãàëüíîòåîðåòè÷íèõ
ïðàöü ³ç ³ñòîð³¿ ðîñ³éñüêî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, äå ì³ñòÿòüñÿ çãàäêè ïðî ³íñòèòóò â³é-
ñüêîâèõ ãóáåðíàòîð³â, ñë³ä íàçâàòè ïðàöþ Ï.Çàéîí÷êîâñüêîãî1 ³ äîñë³äæåííÿ
Â.Øàíäðè2. Íà ïèòàííÿ ïðî ¿õ óðÿäóâàííÿ çâåðòàëè ñâîþ óâàãó òàêîæ Ì.Áó-
òè÷3 ³ Ë.Êóäðÿâöåâ4. 
Ñòàòòÿ ìàº íà ìåò³ äàòè îãëÿä ä³ÿëüíîñò³ â³éñüêîâèõ ãóáåðíàòîð³â ó Êèºâ³.
Íåîáõ³äíî ç’ÿñóâàòè, ÿê³ êîíêðåòí³ ôóíêö³¿ ìàëè ö³ ïîñàäîâö³. Ïîòð³áíî òàêîæ
ïðîñòåæèòè çâ’ÿçêè îñòàíí³õ ³ç öåíòðîì òà ïåðèôåð³ºþ ï³äïîðÿäêîâàíèõ ¿ì
ãóáåðí³é, ïðîàíàë³çóâàòè ¿õ ðîëü ó ñèñòåì³ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ. Õðîíî-
ëîã³÷íî ñòàòòÿ îõîïëþº ïåðøèé ïåð³îä ³ñíóâàííÿ êè¿âñüêèõ â³éñüêîâèõ ãóáåð-
íàòîð³â ç 1797 ïî 1812 ðð. Äëÿ âèñâ³òëåííÿ öüîãî ïèòàííÿ âåëèêó ê³ëüê³ñòü
äæåðåëüíèõ ìàòåð³àë³â ì³ñòèòü ôîíä êè¿âñüêîãî â³éñüêîâîãî ãóáåðíàòîðà ó
Öåíòðàëüíîìó äåðæàâíîìó ³ñòîðè÷íîìó àðõ³â³ Óêðà¿íè â Êèºâ³. Çàêîíîäàâ÷ó
áàçó ä³ÿëüíîñò³ öüîãî ïîñàäîâöÿ ðîçêðèâàº áàãàòîòîìíå âèäàííÿ – «Ïîëíîå
ñîáðàíèå çàêîíîâ Ðîññèéñêîé èìïåðèè».
Ó 1797 ð. íà íîâîïðèºäíàíèõ òåðèòîð³ÿõ Ïðàâîáåðåæíî¿ Óêðà¿íè é Ï³âí³÷-
íîãî Ïðè÷îðíîìîð’ÿ áóëè ïðèçíà÷åí³ â³éñüêîâ³ ãóáåðíàòîðè – â Êèºâ³, ó Êàòå-
ðèíîñëàâ³ òà â Êàì’ÿíö³-Ïîä³ëüñüêîìó. Ö³ ïîñàäîâö³ ïîºäíóâàëè âëàñí³ ôóí-
êö³¿ ç ôóíêö³ÿìè öèâ³ëüíèõ ãóáåðíàòîð³â ³ îï³êóâàëèñÿ: êàòåðèíîñëàâñüêèé –
Íîâîðîñ³éñüêîþ, êè¿âñüêèé – Ìàëîðîñ³éñüêîþ (Êè¿âñüêà ãóáåðí³ÿ áóëà ñôîð-
ìîâàíà ï³çí³øå), à êàì’ÿíåöü-ïîä³ëüñüêèé – Ïîä³ëüñüêîþ, Ì³íñüêîþ, Áðàöëàâ-
ñüêîþ (îñòàííÿ çà ê³ëüêà ì³ñÿö³â áóëà ñêàñîâàíà) òà Âîëèíñüêîþ ãóáåðí³ÿìè.
Ö³êàâèì º òîé ôàêò, ùî ó çá³ðö³ «Ïîëíîå ñîáðàíèå çàêîíîâ Ðîññèéñêîé èìïå-
ðèè» âïåðøå ç’ÿâëÿºòüñÿ çãàäêà ïðî êè¿âñüêîãî â³éñüêîâîãî ãóáåðíàòîðà ëèøå
â 1802 ð. (íà â³äì³íó â³ä ³íøèõ äâîõ ó Êàì’ÿíö³-Ïîä³ëüñüêîìó é Êàòåðèíîñëà-
â³, êîòð³ çãàäóþòüñÿ ç 1797 ïîñò³éíî).
Âèïóñê XV 143
Ïåðøèì êè¿âñüêèì â³éñüêîâèì ãóáåðíàòîðîì áóâ ïðèçíà÷åíèé ².Ï. Ñàëòè-
êîâ. Éìîâ³ðíî, öå ïîâ’ÿçóâàëîñÿ ç ó÷àñòþ îñòàííüîãî â ïðèäóøåíí³ ïîëüñüêî-
ãî ïîâñòàííÿ 1794 ð. Äî éîãî êîìïåòåíö³¿ íàëåæàëè: âèäà÷à «ïîäîðîæåíü» íà
ïîøòîâèõ ñòàíö³ÿõ íà ïðî¿çä ïî òåðèòîð³¿ ãóáåðí³¿ ÷è âè¿çä ç íå¿; êîíòðîëü íàä
ïðè¿æäæèìè ³íîçåìöÿìè (âîíè ïîâèíí³ áóëè ïîâ³äîìëÿòè ïðî ñâîº ïåðåáóâàí-
íÿ ó ìåæàõ ãóáåðí³¿ òà ì³ñòà); âèäàâàííÿ «ïàøïîðò³â» òèì, õòî çáèðàâñÿ âè¿ç-
äèòè çà êîðäîí; êåð³âíèöòâî ïîë³ö³ºþ â ì³ñò³; îñòàòî÷íå óõâàëåííÿ ð³øåíü ³ç
êàðíèõ ñïðàâ; ïåðåâåäåííÿ, óòðèìàííÿ ³ ðîçïîä³ë ïî òþðìàõ àðåøòàíò³â («êî-
ëîäíèê³â»). Ó 1798 ð., çã³äíî ç óêàçîì Ïàâëà ², â³éñüêîâ³ ãóáåðíàòîðè ìàëè çàò-
ðèìóâàòè òèõ, ÿê³ ïðè¿çäèëè íà ìàñêàðàä áåç â³äïîâ³äíîãî âáðàííÿ.
Ó òîìó æ ðîö³ óðÿäîì áóëî âïðîâàäæåíî ïîñàäó êè¿âñüêîãî é ìàëîðîñ³é-
ñüêîãî ãåíåðàë-ãóáåðíàòîðà ³ç ïåðåáóâàííÿì ó Êèºâ³, êîòðèì ñòàâ êîëèøí³é
â³éñüêîâèé ãóáåðíàòîð Êàì’ÿíöÿ-Ïîä³ëüñüêîãî ãåíåðàë-ëåéòåíàíò À.Áåêëå-
øîâ5. Ö³êàâèì º òîé ôàêò, ùî â³í ó ëèñòàõ äî  ïåòåðáóðçüêèõ âèñîêîïîñàäîâ-
ö³â çàïèòóâàâ ïðî òå, ÿêèì ÷èíîì òà íà êîòðèõ ï³äñòàâàõ â³í ìàâ óçãîäæóâàòè
ñâî¿ â³äíîñèíè ³ç â³éñüêîâèì ãóáåðíàòîðîì (íèì òîä³ áóâ Ï.Äàøêîâ). Òàêå ïè-
òàííÿ âèíèêëî ÷åðåç â³äñóòí³ñòü ó Ðîñ³¿ ïðàêòèêè ïîºäíàííÿ â îäíîìó ì³ñò³
ïîñàä â³éñüêîâîãî ãóáåðíàòîðà ³ ãåíåðàë-ãóáåðíàòîðà. Ó â³äïîâ³ä³ À.Áåêëåøî-
âó ïîñàäîâö³ ðàäèëè áóäóâàòè â³äíîñèíè ³ç â³éñüêîâèì ãóáåðíàòîðîì çã³äíî ³ç
â³éñüêîâèì óñòàâîì. Ãåíåðàë-ãóáåðíàòîð, íà â³äì³íó â³ä â³éñüêîâîãî, ìàâ âëàñ-
íó êàíöåëÿð³þ, ÿêà çà ïîòðåáè çâ’ÿçóâàëàñÿ ç îñòàíí³ì. Çâè÷àéíî, öå áóëî
ïîâ’ÿçàíî ç ïèòàííÿìè ùîäî ä³ÿëüíîñò³ ïîë³ö³¿ ÷è â³äíîñíî àðåøòàíò³â. Ïðîòå
òàêà ñèòóàö³ÿ òðèâàëà íåäîâãî, áî âæå íàñòóïíîãî ðîêó ïîñàäó êè¿âñüêîãî òà
ìàëîðîñ³éñüêîãî ãåíåðàë-ãóáåðíàòîðà áóëî ñêàñîâàíî. Íàòîì³ñòü êè¿âñüêèé
â³éñüêîâèé îòðèìàâ ïîâíîâàæåííÿ öèâ³ëüíîãî êåð³âíèöòâà ãóáåðí³ºþ. Ç 1801 ð.
â³í îï³êóâàâñÿ, îêð³ì Êè¿âñüêî¿, ùå é Ì³íñüêîþ ãóáåðí³ºþ (îñòàííþ âèâåëè ç
ï³äïîðÿäêóâàííÿ â³äïîâ³äíîìó ãóáåðíàòîðó Êàì’ÿíöÿ-Ïîä³ëüñüêîãî)6.
Ó 1799 ð. çàì³ñòü Ï.Äàøêîâà íîâèì â³éñüêîâèì ãóáåðíàòîðîì ó Êèºâ³ áóëî
ïðèçíà÷åíî  ãåíåðàë-ëåéòåíàíòà À.Ôåíüøà. Â³í íàçèâàâñÿ â äîêóìåíòàõ “êè-
åâñêèé âîåííûé ãóáåðíàòîð, óïðàâëÿþùèé è ïî ãðàæäàíñêîé ÷àñòè”. Íåçâàæà-
þ÷è íà öå, ïîðÿä ³ç íèì ó ì³ñò³ çàëèøàâñÿ öèâ³ëüíèé ãóáåðíàòîð, êîòðèé íàäà-
ë³ ãîëîâóâàâ ó ãóáåðíñüêîìó ïðàâë³íí³ òà çàì³ùóâàâ â³éñüêîâîãî ó öèâ³ëüíèõ
ñïðàâàõ ï³ä ÷àñ éîãî â³äñóòíîñò³ â ì³ñò³. Ó â³éñüêîâèõ ñïðàâàõ îñòàííüîãî çàñ-
òóïàâ êîìåíäàíò Êèºâà7.
Â òîé ÷àñ ó â³éñüêîâîãî ãóáåðíàòîðà ç’ÿâèëàñÿ âëàñíà êàíöåëÿð³ÿ, ùî ñêëà-
äàëàñÿ ç øåñòè ÷èíîâíèê³â. Ñêëàä ¿¿ íå áóëî ÷³òêî âèçíà÷åíî, ïîâíîâàæåííÿ
ïîñàäîâö³â òàêîæ íå ïðîïèñàí³. Á³ëüø³ñòü ³ç íèõ íàëåæàëè, çà òàáåëåì ïðî
ðàíãè, äî ãóáåðíñüêèõ ðåºñòðàòîð³â (14) ³ êîëåçüêèõ àñåñîð³â (12)8. ×åðåç êàí-
öåëÿð³þ â³éñüêîâèé ãóáåðíàòîð çä³éñíþâàâ íàãëÿä çà ãóáåðí³ºþ, çâ’ÿçóâàâñÿ ç
òèìè ÷è ³íøèìè óñòàíîâàìè, âèäàâàâ íàêàçè. Âèõ³äíà äîêóìåíòàö³ÿ ö³º¿ êàí-
öåëÿð³¿ ïîä³ëÿëàñÿ, êð³ì îñòàíí³õ, íà â³äíîøåííÿ, ïðîïîçèö³¿, ðàïîðòè. Ç êîí-
êðåòíèìè ïîñàäîâöÿìè – òàêèìè, ÿê: ì³í³ñòðè, ãóáåðíàòîðè, ãåíåðàë-ãóáåðíà-
òîðè, ïîâ³òîâ³ äâîðÿíñüê³ ìàðøàëè, ïîì³ùèêè – â³éñüêîâèé ãóáåðíàòîð ëèñòó-
âàâñÿ ç äîïîìîãîþ â³äíîøåíü. Äî àäì³í³ñòðàö³¿ ãóáåðíñüêèõ ì³ñò – êè¿âñüêîãî
ãóáåðíñüêîãî ïðàâë³ííÿ, êàçåííî¿ ïàëàòè, ãîëîâíîãî ñóäó, ìàã³ñòðàòó íàäõîäè-
ëè ïðîïîçèö³¿. Íàêàçè íàäñèëàëèñÿ êè¿âñüê³é ïîë³ö³¿ òà ïîë³öìåéñòåðó. Ó âèã-
ëÿä³ ðàïîðò³â íàäõîäèëè çâ³òè äî Ñåíàòó9. Á³ëüø³ñòü ñïðàâ, ùî ðîçãëÿäàëàñÿ ó
êàíöåëÿð³¿, áóëà ïîâ’ÿçàíà ç êàðíèìè çëî÷èíàìè (ïîãðàáóâàííÿ, âáèâñòâà,
ç´âàëòóâàííÿ, íåïîâåðíåííÿ áîðã³â òîùî). Ñêàðãè íàäõîäèëè â³ä óñ³õ ñòàí³â
144 Ïðîáëåìè ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè XIX – ïî÷àòêó XX ñò.
ãóáåðí³é. Øëÿõ ¿õ áóâ ð³çíîìàí³òíèì – ÷åðåç êè¿âñüêó êàçåííó ïàëàòó, ìàã³ñ-
òðàò, ãîëîâíèé ñóä. ×àñòî âèð³øåííÿ òèõ ÷è ³íøèõ ñïðàâ â³éñüêîâèé ãóáåðíà-
òîð äîðó÷àâ ãóáåðíñüêîìó ïðàâë³ííþ. Â ðàç³ çëîâæèâàíü íà ì³ñöÿõ òóäè íàï-
ðàâëÿëèñÿ ÷ëåíè êàíöåëÿð³¿ äëÿ ðîçñë³äóâàííÿ ÷è íàâåäåííÿ ëàäó. Îêð³ì îñ-
òàííüî¿, êè¿âñüêèé â³éñüêîâèé ãóáåðíàòîð ³íîä³ êîðèñòóâàâñÿ ïîñëóãàìè ÷è-
íîâíèê³â ç îñîáëèâèõ äîðó÷åíü, êîòðèõ ñàì æå é ïðèçíà÷àâ, óçãîäæóþ÷è öå ç
óðÿäîì. Âîíè çàéìàëèñÿ öèâ³ëüíèìè ñïðàâàìè.
×åðåç êè¿âñüêîãî â³éñüêîâîãî ãóáåðíàòîðà ðîñ³éñüêèé óðÿä çâåðòàâñÿ ç íà-
êàçàìè àáî ïîñòàíîâàìè äî ãóáåðíñüêî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ÷è íàñåëåííÿ. Â³í ïîãîä-
æóâàâ íîâå áóä³âíèöòâî ó Êèºâ³. Ç íèì ìàâ ðàäèòèñÿ ãîëîâíèé àðõ³òåêòîð ì³ñ-
òà. Çä³éñíþâàâñÿ òàêîæ êîíòðîëü íàä ñòàíîì âóëèöü, ð³çíèõ ñïîðóä Êèºâà. Â
ãàëóç³ îñâ³òè ç 1802 ð. â³éñüêîâèé ãóáåðíàòîð ï³äïîðÿäêîâóâàâñÿ ãîëîâ³ Â³ëåí-
ñüêî¿ øê³ëüíî¿ îêðóãè (îñòàííÿ áóëà óòâîðåíà òîãî æ ðîêó ³ ïîøèðþâàëàñü òà-
êîæ íà òåðèòîð³þ Êè¿âñüêî¿ òà Ì³íñüêî¿ ãóáåðí³é)10.
Ì³æ êè¿âñüêèì â³éñüêîâèì ãóáåðíàòîðîì ³ Ïåòåðáóðãîì, çâè÷àéíî, â³äáóâà-
ëîñÿ òàêîæ òàºìíå ëèñòóâàííÿ11. Â³í îñîáèñòî çíîñèâñÿ ç ì³í³ñòðàìè ïîë³ö³¿
òà â³éñüêîâèì é îòðèìóâàâ â³ä íèõ ëèñòè. Âèêîðèñòîâóþ÷è òàºìíå ëèñòóâàí-
íÿ, â³éñüêîâèé ì³í³ñòð çä³éñíþâàâ íàãëÿä çà ñòàíîì ïðîâ³àíòñüêèõ ìàãàçèí³â
òà ôîðòåöü ó ï³äïîðÿäêîâàíèõ êè¿âñüêîìó ãóáåðíàòîðó ãóáåðí³ÿõ, à îñòàíí³é
ïîäàâàâ çâ³òè ïðî âèêîíàííÿ äîðó÷åíü, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç ïîïåðåäí³ìè ñïðàâàìè.
Â³í ïîâèíåí áóâ, çà ³íôîðìàö³ºþ ç Ïåòåðáóðãà, îðãàí³çîâóâàòè íàãëÿä çà ï³äîç-
ð³ëèìè ³íîçåìöÿìè, ùî ïåðåáóâàëè â Êè¿âñüê³é ÷è Ì³íñüê³é ãóáåðí³ÿõ. Îñîá-
ëèâó óâàãó ïðèä³ëÿëè ïîëÿêàì, íàâ³òü òèì, ÿê³ áóëè ï³ääàíèìè Ðîñ³éñüêî¿ ³ì-
ïåð³¿. Öå áóëî âèêëèêàíî ê³ëüêîìà ïðè÷èíàìè. Ïî-ïåðøå, çåìë³ Êè¿âñüêî¿ é
Ì³íñüêî¿ ãóáåðí³é òðèâàëèé ÷àñ íàëåæàëè Ðå÷³ Ïîñïîëèò³é, ³ íà òåðåíàõ ¿õ çà-
ëèøèëîñÿ ÷èìàëî ïîëÿê³â, êîòð³ ïðàãíóëè äî â³äðîäæåííÿ Âåëèêî¿ Ïîëüù³.
Ïî-äðóãå, â³äíîâëåíà ³ìïåðàòîðîì Íàïîëåîíîì ² Ïîëüñüêà äåðæàâà ìàëà
ïðîôðàíöóçüê³ íàñòðî¿, ùî òåæ áóëî íåáåçïå÷íèì äëÿ Ðîñ³¿, âðàõîâóþ÷è íàï-
ðóæåí³ â³äíîñèíè ç Ôðàíö³ºþ. Òàê, ó òàºìíèõ çíîñèíàõ êè¿âñüêîãî â³éñüêîâî-
ãî ãóáåðíàòîðà ç óðÿäîì íåîäíîðàçîâî çãàäóþòüñÿ ïîëüñüê³ øïèãóíè, ÿê³ ïåðå-
òèíàëè êîðäîí ³ç Ðîñ³ºþ äëÿ çä³éñíåííÿ äèâåðñ³é òà ðîçâ³äêè ì³ñöü çíàõîäæåí-
íÿ ïðîâ³àíòñüêèõ ìàãàçèí³â ³ ôîðòåöü öàðñüêî¿ àðì³¿, ïîøèðåííÿ àíòè³ìïåð-
ñüêèõ íàñòðî¿â ñåðåä ì³ñöåâîãî íàñåëåííÿ. Çààðåøòîâàíèõ ïîëÿê³â, ï³äîçðþ-
âàíèõ ó øïèãóíñòâ³, â³éñüêîâèé ãóáåðíàòîð â³äïðàâëÿâ äî Ïåòåðáóðãà. Â³í ïî-
âèíåí áóâ òàêîæ íàãëÿäàòè çà ìåøêàíöÿìè ï³äïîðÿäêîâàíèõ éîìó ãóáåðí³é,
ùî âèÿâëÿëè ñåáå íåçàäîâîëåíèìè öàðñüêèì óðÿäîì. Çà ïîòðåáè ¿õ çààðåøòî-
âóâàëè. Âèêîíàííÿ òàºìíèõ ñïðàâ êè¿âñüêèé â³éñüêîâèé ãóáåðíàòîð äîðó÷àâ
ïðèâàòíèì ïðèñòàâàì.
Cåðåä âåëèêî¿ ê³ëüêîñò³ ïîâíîâàæåíü îñòàííüîãî ç öèâ³ëüíèõ òà ñóäîâèõ
ñïðàâ ãóáåðíñüêîãî óðÿäóâàííÿ áóëè òàêîæ â³éñüêîâ³. Ïî÷èíàþ÷è ç ².Ñàëòèêî-
âà, âñ³ êè¿âñüê³ ãóáåðíàòîðè äî Ì.Ìèëîðàäîâè÷à âêëþ÷íî áóëè ùå é ³íñïåêòî-
ðàìè â³éñüêîâèõ îäèíèöü ìèðíîãî ÷àñó. Íàéá³ëüøèì òàêèì ï³äðîçä³ëîì áóëà
äèâ³ç³ÿ. ².Ñàëòèêîâ íàçèâàâñÿ ³íñïåêòîðîì óêðà¿íñüêî¿ äèâ³ç³¿ ó 1797, õî÷à ëè-
øå â 1801 ð. îô³ö³éíî çàïðîâàäæåíî ³íñïåêö³¿. Íà òåðèòîð³¿ ñó÷àñíî¿ Óêðà¿íè
³ñíóâàëî äåê³ëüêà ³íñïåêö³é – êè¿âñüêà, óêðà¿íñüêà, äí³ñòðîâñüêà, áðåñòñüêà ³
êðèìñüêà. Êè¿âñüêèé â³éñüêîâèé ãóáåðíàòîð áóâ ³íñïåêòîðîì óêðà¿íñüêî¿, õî÷à
ó äåÿêèõ äîêóìåíòàõ äî íüîãî çâåðòàëèñÿ ÿê äî ³íñïåêòîðà êè¿âñüêî¿ ³íñïåêö³¿,
à ³íñïåêòîðîì óêðà¿íñüêî¿ íàçèâàâñÿ Ãîð÷àêîâ. Òåðèòîð³ÿ óêðà¿íñüêî¿ òà êè¿â-
ñüêî¿ ³íñïåêö³é âèõîäèëà çà ìåæ³ Êè¿âñüêî¿ é ïîøèðþâàëàñÿ ÷àñòêîâî íà
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Ïîä³ëüñüêó, Âîëèíñüêó, Ìàëîðîñ³éñüêó (ç 1802 ð. ×åðí³ã³âñüêó ³ Ïîëòàâñüêó)
ãóáåðí³¿ (òîáòî òåðèòîð³¿, ï³äêîíòðîëüí³ â³éñüêîâîìó ãóáåðíàòîðó Êàì’ÿíöÿ-
Ïîä³ëüñüêîãî òà ìàëîðîñ³éñüêîìó ãåíåðàë-ãóáåðíàòîðó). Â³éñüêîâ³ ÷àñòèíè,
ùî ðîçòàøîâóâàëèñÿ íà òåðåíàõ öèõ ãóáåðí³é, ï³äïîðÿäêîâóâàëèñÿ êè¿âñüêîìó
â³éñüêîâîìó ãóáåðíàòîðó ÿê ³íñïåêòîðó, à íå ì³ñöåâ³é âëàä³.
Ó 1802 ð. óêàçîì Ñåíàòó áóëî äàíî äîçâ³ë ìàëîðîñ³éñüêîìó ãåíåðàë-ãóáåð-
íàòîðó çà íàãàëüíî¿ ïîòðåáè âèêîðèñòîâóâàòè â³éñüêîâ³ ÷àñòèíè óêðà¿íñüêî¿
³íñïåêö³¿, ùî ðîçòàøîâóâàëèñÿ íà òåðåíàõ ×åðí³ã³âñüêî¿ é Ïîëòàâñüêî¿ ãóáåð-
í³é, áåç óçãîäæåííÿ öüîãî ïèòàííÿ ç êè¿âñüêèì â³éñüêîâèì ãóáåðíàòîðîì. Ó
ñâîþ ÷åðãó òåðèòîð³ÿ äí³ñòðîâñüêî¿ ³íñïåêö³¿ ÷àñòêîâî îõîïëþâàëà òåðåíè Êè-
¿âñüêî¿ ãóáåðí³¿. Â³éñüêîâ³ ÷àñòèíè ¿¿ ï³äïîðÿäêîâóâàëèñÿ äí³ñòðîâñüêîìó ³íñ-
ïåêòîðó, à íå êè¿âñüêîìó â³éñüêîâîìó ãóáåðíàòîðó. ²íñïåêòîð äí³ñòðîâñüêî¿
³íñïåêö³¿ íåîäíîðàçîâî çâåðòàâñÿ â ëèñòàõ ç ïðîõàííÿìè äî îñòàííüîãî ãóáåð-
íàòîðà ñòîñîâíî âïëèâó éîãî íà ì³ñöåâó âëàäó òîãî ÷è ³íøîãî íàñåëåíîãî ïóí-
êòó ó ðàç³ âèíèêíåííÿ ïðîáëåì ³ç â³éñüêîâèìè ÷àñòèíàìè. 
Çàãàëîì ä³ÿëüí³ñòü êè¿âñüêîãî â³éñüêîâîãî ãóáåðíàòîðà ÿê ³íñïåêòîðà ïîëÿ-
ãàëà â ðîçêâàðòèðóâàíí³ ÷àñòèí, êîòð³ ï³äëÿãàëè éîãî ³íñïåêö³¿, çàáåçïå÷åíí³
¿ì ïîáóòîâèõ óìîâ, ïîáóäîâ³ êàçàðì, ñòàºíü, ëàçàðåò³â, à òàêîæ âèêîðèñòàíí³ ¿õ
çà ïîòðåáè äëÿ ï³äòðèìêè ïðàâîïîðÿäêó íà ì³ñöÿõ. Îêð³ì òîãî, â³í ÿê ³íñïåê-
òîð ìàâ çàéìàòèñÿ áóä³âíèöòâîì ïðîâ³àíòñüêèõ äåïî, ìàãàçèí³â, çàãîò³âëåþ
áîðîøíà. Ñòîñîâíî îñòàííüîãî êè¿âñüêèé â³éñüêîâèé ãóáåðíàòîð Ì.Ìèëîðà-
äîâè÷ çíîñèâñÿ â òàºìíîìó ëèñòóâàíí³ ç â³éñüêîâèì ì³í³ñòðîì Áàðêëàºì äå
Òîëë³. Ó ëèñòàõ îáãîâîðþâàëèñÿ ïèòàííÿ ùîäî ñòàíó ïîáóäîâàíèõ ìàãàçèí³â,
ÿêîñò³ áîðîøíà, òåìï³â éîãî çàãîò³âë³, ïîøóêó ³ âïðîâàäæåííÿ íîâèõ ìåòîä³â
éîãî ñóø³ííÿ. ª òàêîæ çãàäêè ïðî êîìïëåêòóâàííÿ íàðîäíîãî îïîë÷åííÿ íà òå-
ðåíàõ Êè¿âñüêî¿, Ïîä³ëüñüêî¿ òà Âîëèíñüêî¿ ãóáåðí³é íà ïî÷àòêó ðîñ³éñüêî-òó-
ðåöüêî¿ â³éíè 1806–1812 ðð. Éìîâ³ðíî, ö³ ä³¿ çä³éñíþâàëèñÿ ï³ä êåð³âíèöòâîì
êè¿âñüêîãî â³éñüêîâîãî ãóáåðíàòîðà. Ç 1806 ð. ³íñïåêö³¿ áóëî ë³êâ³äîâàíî é çà-
ì³ñòü íèõ âïðîâàäæåíî äèâ³ç³¿, õî÷à êè¿âñüêèõ â³éñüêîâèõ ãóáåðíàòîð³â ³ íàäà-
ë³ íàçèâàëè ³íñïåêòîðàìè. 
Â 1812 ð. êè¿âñüêèé â³éñüêîâèé ãóáåðíàòîð Ì.Ìèëîðàäîâè÷ ó çâ’ÿçêó ³ç
âòîðãíåííÿì ôðàíöóç³â íà òåðåíè Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿ áóâ â³äïðàâëåíèé äî ä³þ-
÷î¿ àðì³¿ (â³í òàêîæ çàéìàâñÿ ôîðìóâàííÿì íà óêðà¿íñüêèõ çåìëÿõ êîçàöüêèõ
ïîëê³â). Îô³ö³éíî â³í íå çàëèøèâ ïîñàäó êè¿âñüêîãî â³éñüêîâîãî ãóáåðíàòîðà,
ïðîòå íàäàë³ íå ïîâåðíóâñÿ äî Êèºâà. Ç òîãî ÷àñó ïðîòÿãîì 15 ðîê³â êè¿âñüê³
â³éñüêîâ³ ãóáåðíàòîðè íå ïðèçíà÷àëèñÿ, à ôóíêö³îíóâàëè ëèøå öèâ³ëüí³. Ìîæ-
ëèâî, öå ïîâ’ÿçàíî ç òèì, ùî Îëåêñàíäð ² ï³ñëÿ ïåðåìîæíî¿ â³éíè 1812 ð., çà-
êîðäîííèõ ïîõîä³â, ïîâàëåííÿ Íàïîëåîíà áóâ çàéíÿòèé á³ëüøå çîâí³øí³ìè
ñïðàâàìè. Âíóòð³øíº æèòòÿ êðà¿íè ó òîé ÷àñ éîãî ìåíøå ö³êàâèëî. ²íøîþ
ïðè÷èíîþ ìîãëî áóòè òå, ùî ïåðåìîãà ó â³éí³ ç Ôðàíö³ºþ é çíèêíåííÿ Ïîëü-
ñüêî¿ äåðæàâè òà ïîñèëåííÿ Ðîñ³éñüêî¿ çìåíøèëî äëÿ öàðñüêîãî óðÿäó íåáåç-
ïåêó âòðàòè öüîãî ðåã³îíó.
Ïîñàäà êè¿âñüêîãî â³éñüêîâîãî ãóáåðíàòîðà ïðîòÿãîì ïåðøîãî ïåð³îäó ïðî-
³ñíóâàëà 16 ðîê³â. Çà òîé ÷àñ çì³íèëèñÿ íå ëèøå ïîâíîâàæåííÿ öüîãî ïîñàäîâ-
öÿ, à é áóëî çì³íåíî ãåîãðàô³þ ï³äïîðÿäêîâàíèõ òåðèòîð³é (óòâîðåííÿ Êè¿â-
ñüêî¿ ãóáåðí³¿ òà ï³äïîðÿäêóâàííÿ ï³çí³øå Ì³íñüêî¿). Âëàäà â³éñüêîâîãî ãóáåð-
íàòîðà ïîøèðèëàñÿ ç Êèºâà íà âñþ ãóáåðí³þ. Îñòàíí³é ïåðåáðàâ äî ñâî¿õ ðóê
âñ³ öèâ³ëüí³ ñïðàâè, çàëèøàþ÷è ³ ïðèòàìàíí³ ëèøå éîìó ôóíêö³¿. Â³í îòðèìàâ
âëàñíèé àäì³í³ñòðàòèâíèé àïàðàò – êàíöåëÿð³þ. Ó â³éñüêîâ³é ãàëóç³ êè¿âñüêèé
146 Ïðîáëåìè ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè XIX – ïî÷àòêó XX ñò.
ãóáåðíàòîð, íà â³äì³íó â³ä êàì’ÿíåöü-ïîä³ëüñüêîãî òà íîâîðîñ³éñüêîãî, áóâ ùå
é ³íñïåêòîðîì óêðà¿íñüêî¿ ³íñïåêö³¿. Ïîñàäà â³éñüêîâîãî ãóáåðíàòîðà â Êèºâ³
âïðîâàäæóâàëàñÿ â³äíîñíî ðàïòîâî ³ íåïîì³òíî é òàê ñàìî ñàìîë³êâ³äóâàëàñÿ
ï³ñëÿ 1812 ð.
Íà ìàéáóòíº ñòàíîâëÿòü íàóêîâèé ³íòåðåñ äîñë³äæåííÿ ä³ÿëüíîñò³ êè¿â-
ñüêèõ â³éñüêîâèõ ãóáåðíàòîð³â ó 90-³ ðð. XVIII ñò., ïîâíîâàæåíü îñòàí³õ íà ïî-
ñàä³ ³íñïåêòîð³â â³éñüêîâèõ ³íñïåêö³é, âèÿâëåííÿ ìåõàí³çìó ¿õ ñï³âïðàö³ ç ãó-
áåðíñüêîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ, âèÿâëåííÿ äîö³ëüíîñò³ ³ñíóâàííÿ öüîãî ³íñòèòóòó
âçàãàë³ òà â Êèºâ³ çîêðåìà.
1 Çàéîí÷êîâñêèé Ï.À. Ïðàâèòåëüñòâåííûé àïïàðàò ñàìîäåðæàâíîé Ðîññèè â Õ²Õ â.
– Ìîñêâà, 1998. – 288 ñ.
2 Øàíäðà Â. Àäì³í³ñòðàòèâí³ óñòàíîâè Ïðàâîáåðåæíî¿ Óêðà¿íè ê. XVIII – ïî÷.
ÕÕ ñò. â ðîñ³éñüêîìó çàêîíîäàâñòâ³: äæåðåëîçíàâ÷èé àíàë³òè÷íèé îãëÿä – Ê., 1998. –
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2005. – Ñ.549–550.
3 Áóòè÷ Ì.². Äî ³ñòîð³¿ ñòâîðåííÿ òà ä³ÿëüíîñò³ ãåíåðàë-ãóáåðíàòîðñòâ ³ â³éñüêîâèõ
ãóáåðíàòîðñòâ íà Óêðà¿í³ (ê. XVIII – ïî÷. ÕÕ ñò.) // ²ñòîðè÷í³ äîñë³äæåííÿ. Â³ò÷èçíÿ-
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ЦЕНЗУРНА ПОЛІТИКА РОСІЙСЬКОГО САМОДЕРЖАВСТВА:
ІСТОРИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ
²íôîðìàö³ÿ çàâæäè áóëà îäíèì ç îñüîâèõ åëåìåíò³â ñîö³îêóëüòóðíîãî çâ’ÿç-
êó ëþäñüêèõ ñï³ëüíîò. Á³ëüøå òîãî, ñó÷àñíèé íàóêîâèé äèñêóðñ  ïîñòðóêòóðà-
ë³çìó âèáóäîâóº êîíöåïò, çã³äíî ç ÿêèì ³íôîðìàö³ÿ òà ñëîâà º íå ïðîñòî åëå-
ìåíòîì ñîö³îêóëüòóðíî¿ ä³éñíîñò³, à áåçïîñåðåäíüî áåðóòü ó÷àñòü â ¿¿ êîíñòðó-
þâàíí³. Ñó÷àñíà çàãàëüíîíàóêîâà çàö³êàâëåí³ñòü ³íôîðìàö³éíèì ñóñï³ëüñòâîì
ìîæå àêòóàë³çóâàòèñü é ó ñòóä³ÿõ ³ç ïðîáëåì ³ñòîð³¿ â³äïîâ³äíî¿ ïîë³òèêè äåð-
æàâè, à ñàìå öåíçóðíèõ àñïåêò³â ìèíóëîãî Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿. ×àñòî ³íôîðìà-
ö³ÿ íåñå íåáàæàí³, çàãðîçëèâ³ äëÿ îô³ö³éíèõ äåðæàâíèõ ÷è öåðêîâíèõ ñòðóê-
òóð ³äå¿, êðèòèêó, çàêëèêè äî çì³í ïîðÿäêó, ðîçãîëîøåííÿ òàºìíî¿ ³íôîðìàö³¿
òîùî. Òîìó òàêèé ³íôîðìàö³éíèé ïîò³ê ìàº ðåãóëþâàòèñÿ, äåðæàâîþ, ³ ôîð-
ìîþ òàêîãî êîíòðîëþ âèñòóïàº öåíçóðà. Çàðîäæåííÿ îñòàííüî¿ â Óêðà¿í³ ïî÷à-
ëîñü ç ÕVI ñò. ó ôîðì³ áîðîòüáè öåðêâè ç àïîêðèô³÷íîþ ë³òåðàòóðîþ. Àëå ïðî-
öåñ âèîêðåìëåííÿ òà âèáóäîâóâàííÿ îêðåìîãî àïàðàòó öåíçóðè, êîòðèé êîí-
òðîëþâàâ áè ³íôîðìàö³éíèé ïðîñò³ð ñóñï³ëüñòâà, â³äáóâàâñÿ äîñèòü òðèâàëî é
ñóïåðå÷ëèâî.
Ïî÷èíàþ÷è ç ÕVIII ñò., âîíà â³ä³ãðàâàëà çíà÷íó ðîëü ó ñóñï³ëüíèõ ïðîöåñàõ
ñàìîäåðæàâíî¿ Ðîñ³¿. Ðîëü öåíçóðè ³ íàâàíòàæåííÿ íà íå¿ çíà÷íî çðîñòàëè â
äðóã³é ïîëîâèí³ Õ²Õ ñò. Òîìó àêòóàëüíèì º äîñë³äæåííÿ ä³ÿëüíîñò³ öåíçóðíèõ
îðãàí³â, ¿õ ðåôîðìóâàííÿ, ðîçðîáêà â³äïîâ³äíîãî çàêîíîäàâñòâà ó çãàäàíèé ïå-
ð³îä, îñê³ëüêè öå áóëî ðåôëåêñ³ºþ ñàìîäåðæàâíîãî ìåõàí³çìó íà ïåðåá³ã ñóñ-
ï³ëüíèõ ïðîöåñ³â, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç ë³áåðàëüíèìè ðåôîðìàìè 60–70-õ ðð., íàðîñ-
òàííÿì ðåâîëþö³éíèõ, ñîö³àëüíèõ òà íàö³îíàëüíèõ ðóõ³â, ñòð³ìêèì ðîçâèòêîì
³íôîðìàòèçàö³¿ ñîö³óìó. 
Íàóêîâîþ íîâèçíîþ äàíîãî äîñë³äæåííÿ º ñïðîáà êîìïëåêñíîãî ðîçãëÿäó
ïîÿâè é ðîçâèòêó öåíçóðíèõ îðãàí³â, àíàë³çó ôîðìóâàííÿ çàêîíîäàâñòâà ó ãà-
ëóç³ öåíçóðè ³ äðóêó íà îñíîâ³ äæåðåë òà ³ñòîð³îãðàô³÷íèõ ï³äõîä³â äî òåìè äî-
ðåâîëþö³éíèõ ³ ðàäÿíñüêèõ äîñë³äíèê³â.
Ïèòàííÿìè öåíçóðíî¿ ïîë³òèêè çàéìàëèñÿ äîðåâîëþö³éí³ ³ñòîðèêè Ê.Àðñå-
íüºâ1, Ì.Ëåìêå2, Î.Ñêàáè÷åâñüêèé3, îêðåì³ àñïåêòè äîñë³äæóâàëè ðàäÿíñüê³
â÷åí³ Á.Áàëóºâ4, Þ.Ãåðàñèìîâà5, Ï.Çàéîí÷êîâñüêèé6. Íà ñó÷àñíîìó åòàï³
ñïðîáîþ çàãàëüíîãî ðîçãëÿäó ³ñòîð³¿ öåíçóðè º ïðàöÿ Ã.Æèðêîâà7. 
Çàêîíîäàâ÷å îôîðìëåííÿ îñòàííüî¿ ÿê äåðæàâíîãî îðãàíó ïî÷àëîñÿ ç 1804 ð.,
à ñàìå ç ïðèéíÿòòÿ 9 ÷åðâíÿ òîãî ðîêó ïåðøîãî öåíçóðíîãî ñòàòóòó. Ïåðåäóâà-
ëî öüîìó óòâîðåííÿ ì³í³ñòåðñòâ, äå çíà÷íå ì³ñöå â³äâîäèëîñÿ Ì³í³ñòåðñòâó íà-
ðîäíî¿ îñâ³òè. Ñàìå ó éîãî â³äàíí³ çíàõîäèëàñÿ öåíçóðà. Âèêîíàííÿ â³äïîâ³ä-
íèõ ïîâíîâàæåíü ïîêëàäàëîñÿ íà Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ó÷èëèù. Ùå â ïåðøîìó
ñòàòóò³ áóëî çàêð³ïëåíî: âèäàííÿ íå ïîâèíí³ ì³ñòèòè í³÷îãî ïðîòè Çàêîíó Áî-
æîãî, óðÿäîâî¿ ïîë³òèêè, ìîðàë³ é ÷åñò³ ëþäèíè8. Ðåàë³¿ òîãî ÷àñó âèìàãàëè ùå
³ äîòðèìàííÿ ñïåö³àëüíèõ ïðèïèñ³â. Òîìó â 1811 ð. ïðè Ì³í³ñòåðñòâ³ ïîë³ö³¿
áóëî ñòâîðåíî Öåíçóðíó ðåâ³ç³þ, à ó 1816 ð. äëÿ öåíçóðóâàííÿ íàóêîâî¿ òà ñïå-
ö³àë³çîâàíî¿ ë³òåðàòóðè – Â÷åíèé êîì³òåò9. Ïîâíîö³ííèé ³ îêðåìèé îðãàí öåí-
çóðè áóëî óòâîðåíî äðóãèì öåíçóðíèì ñòàòóòîì â³ä 10 ÷åðâíÿ 1826 ð. Çà íèì
148 Ïðîáëåìè ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè XIX – ïî÷àòêó XX ñò.
â³äïîâ³äí³ ïîâíîâàæåííÿ çä³éñíþâàëî Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ öåíçóðè ç ì³ñöåâèì
êîì³òåòàìè â îêðåìèõ âåëèêèõ ì³ñòàõ10. Ñëàáêîþ ñòîðîíîþ öüîãî äîêóìåíòà áó-
ëî òå, ùî â³í çîâñ³ì íå òîðêàâñÿ öåíçóðóâàííÿ ³íîçåìíî¿ é ïåðåêëàäíî¿ ë³òåðàòó-
ðè. Òîìó 22 êâ³òíÿ 1828 ð. áóëî ïðèéíÿòî òðåò³é öåíçóðíèé ñòàòóò, êîòðèé â³äçíà-
÷àâñÿ äåòàëüí³øèì âèêëàäîì íîðì ³ áðàâñÿ çà îñíîâó äëÿ âèðîáëåííÿ íàñòóïíèõ
¿õ ðåäàêö³é11. Ñêëàäåíèé àïàðàò ³ç âíóòð³øíüî¿, ³íîçåìíî¿ (ï³ä êåð³âíèöòâîì Êî-
ì³òåòó öåíçóðè ³íîçåìíî¿) òà â³äîì÷î¿ öåíçóðè ïðî³ñíóâàâ áåç çì³í äî ïî÷àòêó
60-õ ðð. Õ²Õ ñò. Ñàìîäåðæàâíà âëàäà íàìàãàëàñÿ ïîñèëèòè öåíçóðíèé íàãëÿä, óò-
âîðèâøè í³áè òî òàê³ „íàäöåíçóðí³ îðãàíè», ÿê «Êîì³òåò 2 êâ³òíÿ» (1848–1855 ðð.) çà
³ìïåðàòîðà Ìèêîëè ², «Êîì³òåò ó ñïðàâàõ êíèãîâèäàííÿ» (1859–1860 ðð.) çà ³ì-
ïåðàòîðà Îëåêñàíäðà ²², àëå âîíè íå âïëèâàëè íà öåíçóðíå çàêîíîäàâñòâî é íå ì³-
íÿëè ñàìó ñòðóêòóðó ³ñíóþ÷èõ â³äïîâ³äíèõ óñòàíîâ12.
Ðÿä äîðåâîëþö³éíèõ ³ñòîðèê³â â³äì³÷àþòü, ùî ïðîòÿãîì 1855–1862 ðð. öåí-
çóðíå â³äîìñòâî ïîñëàáèëî ñâ³é òèñê, îñîáëèâî ùîäî ïåð³îäè÷íèõ âèäàíü. Ñà-
ìå ó òîé ïåð³îä â ³ìïåð³¿ øâèäêî çðîñòàº ¿õ ê³ëüê³ñòü, à òåìàòèêà íàáëèæàºòü-
ñÿ äî âèñâ³òëåííÿ ïîë³òè÷íèõ ïîä³é13. Îäíàê, ÿêùî ó äåÿêèõ ïèòàííÿõ ìîæíà
áóëî ïîì³òèòè ïîñëàáëåííÿ öåíçóðè, òî ñòîñîâíî âèñâ³òëåííÿ â ïåð³îäèö³ ñå-
ëÿíñüêîãî ïèòàííÿ ³ éîãî âèð³øåííÿ Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ öåíçóðè âèäàëî ò³ëü-
êè çà 1857–1858 ðð. 18 çàáîðîííèõ ðîçïîðÿäæåíü14. Ñóñï³ëüíà ñèòóàö³ÿ ïî÷àò-
êó 60-õ ðð. Õ²Õ ñò., â³äçíà÷åíà êðàéí³ì ïîë³òè÷íèì íàïðóæåííÿì, ï³ä³ãð³òèì
î÷³êóâàííÿìè ñåëÿíñüêî¿ ðåôîðìè, âèñòóïàìè ðàäèêàëüíî¿ ³íòåë³ãåíö³¿ çà îá-
ìåæåííÿ ñàìîäåðæàâíî¿ âëàäè òà ä³ÿëüí³ñòþ ï³äï³ëüíî¿ îðãàí³çàö³¿ „Çåìëÿ ³
Âîëÿ», ñòóäåíòñüêèìè õâèëþâàííÿìè, ðîçìàõîì íàö³îíàëüíî-âèçâîëüíîãî
ïîâñòàííÿ ó Ïîëüù³, çàêîðäîííîþ ä³ÿëüí³ñòþ â³ëüíî¿ ðîñ³éñüêî¿ ïðåñè Î.Ãåð-
öåíà, êóëüòóðíî-ïðîñâ³òíèöüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ óêðà¿íñüêî¿ ³íòåë³ãåíö³¿, âèìàãà-
ëà âèðîáëåííÿ ñòàëîãî íîðìàòèâíî¿ áàçè â ãàëóç³ öåíçóðè14. Âèõîäÿ÷è ç öèõ
îáñòàâèí, ó ïðîåêòàõ â³äïîâ³äíî¿ ðåôîðìè é ð³çíîãî ðîäó îô³ö³éíèõ äîïîâ³ä-
íèõ çàïèñêàõ âñå á³ëüøå íàãîëîøóâàëîñÿ íà ïîë³ö³éí³é ôóíêö³¿ öåíçóðè16.
Òàê, çã³äíî ³ç çàêîíîì â³ä 10 áåðåçíÿ 1862 ð., îñíîâí³ öåíçóðí³ ïîâíîâàæåííÿ
áóëè ïåðåäàí³ äî Ì³í³ñòåðñòâà âíóòð³øí³õ ñïðàâ, à 12 òðàâíÿ 1862 ð. çàòâåð-
äæåí³ «Òèì÷àñîâ³ ïðàâèëà äëÿ êåð³âíèöòâà öåíçóðîþ». Îñíîâíèìè ïîëîæåí-
íÿìè ¿õ áóëî: íå äîïóñêàòè äî äðóêó í³ÿêèõ êðèòè÷íèõ ïóáë³êàö³é ùîäî ðå-
ôîðìè 19 ëþòîãî 1861 ð.; íå ïðîïóñêàòè í³ÿêèõ ìàòåð³àë³â, êîòð³ á äèñêðåäè-
òóâàëè õðèñòèÿíñüêó â³ðó òà â÷åííÿ, âèÿâëÿëè íåïîâàãó äî îñ³á ïðàâëÿ÷îãî äî-
ìó, ñïðèÿëè ïîøèðåííþ êîìóí³ñòè÷íèõ ³ ñîö³àë³ñòè÷íèõ â÷åíü. Ö³ ïðàâèëà òà-
êîæ áóëè ïîêëèêàí³ îõîðîíÿòè ÷åñòü òà ã³äí³ñòü êîæíî¿ îñîáè. Îêð³ì öüîãî,
âîíè ìàëè ùå äâ³ íåîïóáë³êîâàí³ ñòàòò³, ÿê³ ñòîñóâàëèñÿ â³äîì÷î¿ öåíçóðè ïî
â³éñüêîâîìó é ïîë³öåéñüêîìó ì³í³ñòåðñòâàì. Çãîäîì ïîëîæåííÿ öèõ ïðàâèë
ìàéæå ïîâí³ñòþ ââ³éøëè äî öåíçóðíîãî ñòàòóòó 1865 ðîêó17. Ñàì æå îñòàíí³é
ñòàòóò 1865ð., â³äîìèé ÿê «Òèì÷àñîâ³ ïðàâèëà ïðî öåíçóðó òà äðóê â³ä 6 êâ³ò-
íÿ 1865ð.» ç ïîãëÿäó âëàäè ìàâ âíåñòè ïåâíó ë³áåðàë³çàö³þ ó äðóê18. Òàê, çã³ä-
íî ç ïåðøîþ ÷àñòèíîþ ¿õ â³ä ïîïåðåäíüî¿ öåíçóðè çà áàæàííÿì âëàñíèê³â
çâ³ëüíÿëèñÿ âñ³ ïåð³îäè÷í³ âèäàííÿ, ùî ³ñíóâàëè â îáîõ ñòîëèöÿõ – ì. Ìîñêâ³
é ì. Ïåòåðáóðç³, à òàêîæ âñ³ îðèã³íàëüí³ òâîðè îáñÿãîì íå ìåíøå í³æ 10 äðó-
êîâàíèõ ñòîð³íîê, âñ³ ïåðåêëàäè, íå ìåíø³ í³æ 20 äðóêîâàíèõ ñòîð³íîê. Ó
âñ³õ ³íøèõ ðåã³îíàõ â³ä ïîïåðåäíüî¿ öåíçóðè çâ³ëüíÿëèñÿ ëèøå äåðæàâí³,
óí³âåðñèòåòñüê³ òà âèäàííÿ ñòàðîäàâíüî¿ êëàñè÷íî¿ ë³òåðàòóðè. Â äðóã³é ÷àñòèí³
ñòàòóòó çàçíà÷àëîñÿ, ùî êîëè ó ïåð³îäè÷íèõ âèäàííÿõ àáî îðèã³íàëüíèõ òâîðàõ
ïîðóøóâàëèñÿ öåíçóðí³ íîðìè, òî àâòîðè ÷è ³íø³ â³äïîâ³äàëüí³ îñîáè
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ï³äëÿãàëè ñóäîâîìó ïåðåñë³äóâàííþ, à ùîäî ïåð³îäè÷íèõ âèäàíü ùå é àäì³-
í³ñòðàòèâíîìó âèçèñêó. ×àñòèíà òðåòÿ ïðàâèë êîíñòàòóâàëà, ùî öåíçóðà ïîâ-
í³ñòþ ï³äïîðÿäêîâóºòüñÿ Ì³í³ñòåðñòâó âíóòð³øí³õ ñïðàâ, áåçïîñåðåäíº â³äàí-
íÿ íåþ çä³éñíþº Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ â ñïðàâàõ äðóêó (ÃÓÄ)19.
Ïî÷èíàþ÷è ç 1 âåðåñíÿ 1865 ð., Ì³í³ñòåðñòâî þñòèö³¿ ñòàëî àðá³òðîì ó ðîç-
ãëÿä³ ïîçîâ³â, ïîäàíèõ ì³ñöåâèìè êîì³òåòàìè â ñïðàâàõ äðóêó íà ïîðóøíèê³â
öåíçóðíîãî ñòàòóòó 1865 ð. Ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó ñïðàâ äîñèòü ÷àñòî òðàïëÿëèñÿ
ïðàâîâ³ êàçóñè, ïîðîäæåí³ íåìîæëèâ³ñòþ çàñòîñóâàííÿ öåíçóðíèõ êàðàëüíèõ
íîðì ÷åðåç ñóäîâ³ óõâàëè20. Òîìó 12 ãðóäíÿ 1866 ð. áóëî ïðèéíÿòî çàêîí, çã³ä-
íî ç êîòðèì ÃÓÄ ³ öåíçóðí³ êîì³ñ³¿ ìàëè ïðàâî ïîðóøóâàòè ïåðåä ñóäîì ïèòàí-
íÿ ïðî ïåðåñë³äóâàííÿ çà ïîðóøåííÿ â³äïîâ³äíèõ ïðèïèñ³â, âèçíà÷àòè âèííèõ
îñ³á, âèìàãàòè äëÿ íèõ â³äïîâ³äíîãî ïîêàðàííÿ. Ïðîêóðîð ìàâ çä³éñíþâàòè
ëèøå ï³äòðèìàííÿ îáâèíóâà÷åííÿ ó ñóä³21.
Ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íå æèòòÿ òîãî÷àñíî¿ ³ìïåð³¿ õàðàêòåðèçóâàëîñÿ íàðîñ-
òàííÿì àêòèâíîñò³ ðàäèêàëüíèõ òå÷³é. Òîìó óðÿä âäàâñÿ äî ïîñèëåííÿ ðåïðå-
ñèâíèõ öåíçóðíèõ çàõîä³â. Íîâèé çàêîí â³ä 14 ÷åðâíÿ 1868 ð. íàäàâ ïðàâî ì³-
í³ñòðó âíóòð³øí³õ ñïðàâ ïðèçóïèíÿòè íà äåÿêèé ÷àñ ðîçäð³áíèé ïðîäàæ ïåð³-
îäè÷íèõ âèäàíü, ùî ãðóáî ïîðóøóâàëè íîðìè öåíçóðè. À çà çàêîíîì â³ä 6 ëèï-
íÿ 1872 ð. çà äðóê ñòàòò³ áåç öåíçóðíîãî äîçâîëó ì³í³ñòð âíóòð³øí³õ ñïðàâ ì³ã
íàêëàñòè àðåøò íà òèðàæ âèäàííÿ àáî ïîâí³ñòþ çàáîðîíèòè éîãî22. 
Âáèâñòâî ³ìïåðàòîðà Îëåêñàíäðà ²² ðåâîëþö³îíåðàìè-íàðîäîâîëüöÿìè
1 áåðåçíÿ 1881 ð. çìóñèëî óðÿä âäàòèñÿ äî ïîñèëåííÿ çàõîä³â ³ç ìåòîþ çàõèñ-
òó äåðæàâíîãî ïîðÿäêó. Äîñë³äíèêè íàðàõóâàëè 50 öèðêóëÿð³â, âèäàíèõ ïðî-
òÿãîì 1881 ð., êîòðèìè çàáîðîíÿëîñÿ âèñâ³òëþâàòè ºâðîïåéñüê³ ïîä³¿, ïîâ’ÿçà-
í³ ç ìàñîâèìè âèñòóïàìè ùîäî ñîö³àëüíîãî íåâäîâîëåííÿ, à òàêîæ ïîâ³äîìëÿ-
òè ïðî áóäü-ÿê³ âèñòóïè ñåëÿí ó ìåæàõ ñàìî¿ ³ìïåð³¿. Íåäîïóñòèìèì ââàæàëî-
ñÿ âèñâ³òëþâàòè é ä³ÿëüí³ñòü çåìñüêèõ ç³áðàíü ó ãóáåðí³ÿõ Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿.
Îñîáëèâîãî çíà÷åííÿ â òîé ïåð³îä íàáóâàâ çàêîí â³ä 14 ñåðïíÿ 1881ð. Àäæå â³í
íàäàâàâ ïðàâî ãåíåðàë-ãóáåðíàòîðàì ó ðàç³ îãîëîøåííÿ íàäçâè÷àéíîãî ñòàíó
â ãóáåðí³¿ ÷è ïîâ³ò³ çàêðèâàòè âñ³ ïåð³îäè÷í³ âèäàííÿ23.
27 ñåðïíÿ 1882 ð. Îëåêñàíäðîì ²²² çàòâåðäæåíî íîâ³ „Òèì÷àñîâ³ ïðàâèëà ïðî
äðóê”, êîòð³ ñêëàäàëèñÿ ç òðüîõ ðîçä³ë³â. Ïåðøèé ³ç íèõ îãîëîøóâàâ, ùî ðåäàê-
ö³¿ ïåð³îäè÷íèõ âèäàíü, òèðàæ ÿêèõ âèõîäèòü íå ð³äøå îäíîãî ðàçó íà òèæäåíü
òà ìàþòü òðè ïîïåðåäæåííÿ, ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ òåðì³íó, ùî ïðèçóïèíÿâ ¿õ âèõ³ä,
ïîâèíí³ ïîäàâàòè ïðèì³ðíèê òèðàæíîãî íîìåðó äëÿ ïåðåãëÿäó â Öåíçóðíèé êî-
ì³òåò íå ï³çí³øå 11 ãîäèí âå÷îðà íàïåðåäîäí³ âèõîäó íîâîãî íîìåðà. Â³äïîâ³ä-
íèì îðãàíàì òàêîæ íàäàâàëîñÿ ïðàâî ó ðàç³ âèÿâëåííÿ „ïðåäîñóäèòåëüíîãî ñî-
äåðæàíèÿ” ïðèçóïèíÿòè âèïóñê âèäàííÿ áåç ñóäîâîãî ð³øåííÿ. Äðóãèé ðîçä³ë
äîçâîëÿâ âèìàãàòè çà çàïèòîì ÌÂÑ, â³äîìîñò³ ïðî àâòîð³â òèõ ÷è ³íøèõ ñòàòåé.
² íàðåøò³, òðåò³é – ïåðåäáà÷àâ ñòâîðåííÿ âèùîãî öåíçóðíîãî îðãàíó – Âåðõîâíî¿
êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü äðóêó â ñêëàä³ ì³í³ñòð³â âíóòð³øí³õ ñïðàâ, íàðîäíî¿ îñâ³òè, þñ-
òèö³¿, îáåð-ïðîêóðîðà Ñèíîäó é êåð³âíèêà öåíçóðíîãî â³äîìñòâà. Òàêà êîì³ñ³ÿ
ìàëà ïîâíîâàæåííÿ âèð³øóâàòè ïèòàííÿ ïðî ïîâíó çàáîðîíó âèäàííÿ24. 
Ïðîòÿãîì 80-õ ðð. Õ²Õ ñò. òðèâàëî ïîñèëåííÿ âíóòð³øíüî¿ òà ³íîçåìíî¿
öåíçóðè. Çîêðåìà öèðêóëÿðàìè ³ ðîçïîðÿäæåííÿìè ì³í³ñòðà âíóòð³øí³õ ñïðàâ
1883, 1885 é 1886 ðð. çàáîðîíÿëîñÿ âèñâ³òëþâàòè ñåëÿíñüêî-àãðàðí³ ïèòàííÿ,
óìîâè æèòòÿ ñåëÿí ï³ñëÿ çåìåëüíî¿ ðåôîðìè, à òàêîæ â³äíîñèíè ì³æ ðîá³òíè-
êàìè òà ðîáîòîäàâöÿìè íà ôàáðèêàõ ³ çàâîäàõ, ïîë³òè÷í³ ïåðåñë³äóâàííÿ é
ïðîöåñè, çàâîðóøåííÿ ñåðåä ñòóäåíò³â25. 
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ßê ìè âæå çàçíà÷àëè, ä³ÿëüí³ñòü öåíçóðíîãî àïàðàòó ó äðóã³é ïîëîâèí³ Õ²Õ ñò.
´ðóíòóâàëàñÿ íà íîðìàõ ð³çíèõ çàêîí³â òà îêðåìèõ ïîëîæåííÿõ ñòàòóò³â 1826,
1848, 1865 é 1882 ðð., à â êîíêðåòíèõ âèïàäêàõ ðåãóëþâàëàñÿ ïîñòàíîâàìè Ðà-
äè ì³í³ñòð³â, ðîçïîðÿäæåííÿìè ì³í³ñòðà âíóòð³øí³õ ñïðàâ, öèðêóëÿðàìè Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ó ñïðàâàõ äðóêó (ÃÓÄ). Ïðè âèäàíí³ öèõ äîêóìåíò³â öåí-
òðàëüí³ öåíçóðí³ îðãàíè ðîáèëè ïîñèëàííÿ íà «Ñòàòóò ïðî öåíçóðó ³ äðóê» ³ç
çàçíà÷åííÿì ðîêó óçàêîíåííÿ îñòàííüîãî. Àëå â ö³ëîìó ï³ñëÿ ðåôîðìè 1865 ð.
³ñíóâàâ íàñòóïíèé óñòð³é. Íà ÷îë³ âñ³º¿ ñâ³òñüêî¿ öåíçóðè ñòîÿëî Ãîëîâíå óï-
ðàâë³ííÿ äðóêó, à çä³éñíåííÿ âíóòð³øíüî¿ öåíçóðè íà ì³ñöÿõ ïîêëàäàëîñÿ íà
êîì³òåòè ó ñïðàâàõ äðóêó, êîòð³ áóëè ñòâîðåí³ â Ñàíêò-Ïåòåðáóðç³, Ìîñêâ³,
Âàðøàâ³, Òèôë³ñ³; à ó Â³ëüíî, Âëàäèâîñòîö³, Êàòåðèíîñëàâ³, Êàçàí³, Êèºâ³,
Ëîäç³, Ì³òàâ³, Íèæíüîìó-Íîâãîðîä³, Ðåâåë³, Ðîñòîâ³-íà-Äîíó, Ñàðàòîâ³, Òîì-
ñüêó, Õàðêîâ³ – çä³ñíåííÿ öåíçóðíèõ ôóíêö³é ïîêëàäàëîñÿ íà ³íñïåêòîð³â ó
ñïðàâàõ äðóêó26. Öåíçóðó ³íîçåìíî¿ ë³òåðàòóðè òà ³íøî¿ äðóêîâàíî¿ ïðîäóêö³¿,
ùî ïîòðàïëÿëà äî Ðîñ³¿ ç-çà çàêîðäîíó çä³éñíþâàâ Öåíòðàëüíèé êîì³òåò öåí-
çóðè ³íîçåìíî¿ â Ñàíêò-Ïåòåðáóðç³. Êð³ì íüîãî, ä³ÿëè â³äïîâ³äí³ êîì³òåòè ó
Ðèç³, Ìîñêâ³, Êèºâ³, Îäåñ³, Â³ëüíî, Ðåâåë³; â ³íøèõ ì³ñòàõ òàê³ ôóíêö³¿ ïîêëà-
äàëèñÿ íà ñïåö³àëüíî ïðèçíà÷åíèõ öåíçîð³â. Äëÿ öåíçóðóâàííÿ ³íîçåìíî¿ ïå-
ð³îäèêè, ÿê³ âèïèñóâàëàñÿ ï³ääàíèìè Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿, áóâ ñòâîðåíèé ñïåö³-
àëüíèé îðãàí ïðè ïîøòîâ³é ñëóæá³. Çã³äíî ç ñòàòóòîì öåíçóð³ ï³äëÿãàëè òâîðè
ë³òåðàòóðè, íàóêè, ìèñòåöòâà, êàðòè, ïëàíè é êðåñëåííÿ íà ð³çíèõ ìîâàõ; çàáî-
ðîí³ ï³äëÿãàëà ð³çíîæàíðîâà ë³òåðàòóðà ³ òâîðè ìèñòåöòâ, ÿêùî âîíè ñâî¿ì
çì³ñòîì âíîñèëè ñóìí³âè ùîäî â÷åííÿ ïðàâîñëàâíî¿ öåðêâè, ¿¿ îáðÿä³â àáî
ïðîñòî õðèñòèÿíñüêèõ äîãìàò³â; ÿêùî âîíè ïîðóøóâàëè íåäîòîðêàí³ñòü âåð-
õîâíî¿ ñàìîäåðæàâíî¿ âëàäè ÷è ï³äðèâàëè ïîâàãó äî ³ìïåðàòîðñüêî¿ ðîäèíè,
ÿêùî âîíè ñóïåðå÷àëè îñíîâíèì ïîëîæåííÿ óðÿäîâèõ ïîñòàíîâ; ÿêùî ïîðó-
øóâàëè ïðàâà ã³äíîñò³ òà ÷åñò³ îñîáè, òàºìíèö³ ïðèâàòíîãî æèòòÿ îñòàííüî¿,
ðîçïîâñþäæóâàëè çàâ³äîìî íåïðàâäèâó ³íôîðìàö³þ ïðî ¿¿27. Ïîðóøåííÿ çàêî-
í³â ïðî öåíçóðó é äðóê ïåðåäáà÷àëî àäì³í³ñòðàòèâíó é êðèì³íàëüíó â³äïîâ³-
äàëüí³ñòü, êîòð³ êâàë³ô³êóâàëèñÿ â «Óëîæåíí³ ïðî ïîêàðàííÿ» ÿê çëî÷èíè ³
ïðîâèíè ïðîòè «ñóñï³ëüíîãî áëàãîóñòðîþ òà áëàãîïîëó÷÷ÿ»28.
Îòæå, ïðîòÿãîì äðóãî¿ ïîëîâèíè Õ²Õ ñò. ïîâí³ñòþ áóëî ñòâîðåíî àïàðàò
öåíçóðè, êîòðèé êåðóâàâñÿ ðîçðîáëåíèìè çàêîíàìè é ñòàòóòàìè. Ìåõàí³çìè
âíóòð³øíüî¿, çîâí³øíüî¿ òà êàðàëüíî¿ öåíçóðè ïðàöþâàëè çëàãîäæåíî, âèêîíó-
þ÷è ñâî¿ îñíîâí³ ôóíêö³¿. Ç âïåâíåí³ñòþ ìîæíà ñòâåðäæóâàòè, ùî öåíçóðà ñòà-
ëà îäí³ºþ ç îñíîâ ôóíäàìåíòó ñàìîäåðæàâíîãî ëàäó â Ðîñ³éñüê³é ³ìïåð³¿, öåí-
çóðíà ïîë³òèêà çà ñâîºþ ñïðÿìîâàí³ñòþ íàìàãàëàñÿ êîíòðîëþâàòè ðîçïîâñþä-
æåííÿ íåáàæàíî¿, øê³äëèâî¿ äëÿ âëàäè ³íôîðìàö³¿, íåéòðàë³çîâóâàòè çàãðîçè
îñòàíí³é ³ îõîðîíÿòè ³íôîðìàö³éíèé ïðîñò³ð. 
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